




Practice of the dramatic expression activity II
～T～Than practice activity of the juvenile culture practice～
佐 藤 厚
Sato Atsushi
















S:しっかかもっかか 0:おたからまんちん M :もんもんびやつこ
K:遊ぶ友達が誰もいない｡みんなどこ-行ったのかな?ここまで来たのに誰もいない｡
Nl:しゃくだから､かんたは歌ってやった｡大声でめちゃくちゃの歌を｡


































































SMO.うー たえ うたえ あの歌をn 空から聞こえたあの歌を1-それっ
































日的 ･フィクションの世界を 卜分楽 しもう



















見たことある?｣ どんなJiがある?｣などの矧.luをする F･どもたちから 太陽 )1｡
流れ星,火私 感Ie=. ロケット T字市trL cic. ｣など､乍柘に関わる色々





























f･:宇宙服 -ルメット 酸素ボンベーロケット ス--スシャ トル｡etc.


















































※ ｢お菓子星｣では本当においしそうな ※ ｢じゃんけん星｣勝っても負けても､
｢見えないケーキ｣を学生に見せる子ども｡ 元気いっぱい !


























デ :まだまだまだあ !ごぉおおおわああああ !
F:ぎゃははは､わははは､きゃははは !II
デ :うわあ !あ～ああああ- ｡
≪SE2.フェー ドアウト
T :やったあ !デススターをやっつけたあ !ふう～､
みんな大丈夫だった?ちょっと怖かったけどね










































T :みんな､ライ トスターを明るくしてくれて本当にありがとう ひょっとして今nの夜､大
気が良くて星がきれいに見えたら､ライ トスターが輝いて見えるかもね｡それでは ｢早出
旅行｣のお話はこれで-I















































･ドラマによる表現教育 ブライアン･ウェイ 岡田陽/高橋美智訳 玉川大学出版部
･めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子作 ふりや ななイラスト福音館書店
･遊びからはじまる学び一今､幼児の表現活動を問い直す一 花輪充編 佐藤厚共著 大学図
書出版
･上田女子短期大学紀要 第31号 幼児と遊ぶ｢劇あそびJ～指導者の役割と実践シナリオ～
｢劇あそび ･宇宙旅行｣より
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